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5PRÓLOGO Esta es la segunda edición de Las historias de la Historia, cuya primera 
edición publicamos en 1998.
En esta oportunidad, contamos nuevamente con el asesoramiento de la 
historiadora Ema Cibotti, quien se brindó con criterio responsable y con 
generosidad académica para orientarnos en el trabajo de actualización.
Tal como expresé en la «Introducción» de la primera edición, hay en la 
narrativa histórica una diversidad de categorías que debemos diferenciar 
al elaborar una bibliografía especializada que acompañe, como lectura 
adicional, el estudio de la Historia. Estas categorías, recordemos, no son 
rígidas. Y no reemplazan a los libros de texto desde los que se estudian 
los procesos históricos, puesto que los libros seleccionados son obras 
de Literatura, no de Historia.
El trabajo tiene un objetivo claro: orientar con criterios de calidad y am-
plitud temática sobre los libros que deberían conformar una buena bi-
blioteca de recreación de la Historia. O, si se prefiere, «una biblioteca 
para comenzar». Se trata de ampliar horizontes y de abrir caminos 
a la lectura.
Estamos ante una propuesta académica que tiene tras de sí un trabajo 
minucioso –pero no exhaustivo– de elección de bibliografía. Para el 
empleo didáctico del trabajo en el aula, los docentes y los biblioteca-
rios podrán seleccionar, previa lectura, los títulos adecuados para los 
estudiantes.  
                                                                                       
Por el momento, nace siendo una herramienta de información y material 
de referencia, tan necesario para quienes trabajamos por la educación 
y la cultura.
LIC. MABEL KOLESAS
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DEL DOCENTE
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7Entendemos que toda clasificación es arbitraria y se justifica en función 
de las necesidades que la generan; por ello, hemos clasificado obras de 
la narrativa histórica teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Sus procesos de producción.
La contribución que ofrecen a la construcción del conocimiento 
histórico. 
En qué medida permiten comprender el pasado para conocer el 
presente e interpretar los hechos, qué pasó, dónde, cómo, cuándo, 
por qué. En qué medida postulan narrativas que no se aplican a la 
Historia sino al discurso de la historia pues descreen de la posibili-
dad de representar lo real.  
Toma un hecho o un personaje de la Historia, crea una hipótesis y cons-
truye una trama. 
La razón de ser de la historia novelada es el hecho o el personaje.
La novela es el recurso literario que permite ficcionalizar ese hecho 
o personaje histórico.
El contexto histórico, que aparece únicamente como telón de fondo, 
se desvanece.
Suscita la idea de que el pasado se repite en el presente.
HISTORIA NOVELADA
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
DE LA NARRATIVA HISTÓRICA
8Más que historias de época, las historias noveladas pueden conside-
rarse «historias de personas de una época».
Los novelistas incorporan su trama a un tiempo histórico real. En su 
proceso de creación, hay una rigurosa investigación de la época y de la 
sociedad. Todo gira en torno a un personaje central, y por lo tanto, las 
novelas históricas tienen un carácter biográfico muy marcado.
La razón de ser de la novela histórica es la novela como género.
La Historia es el recurso para narrar una saga que el novelista
se propone contar.
La rigurosidad en el estudio del contexto histórico y en la presentación 
del acontecer permite comprender una época y favorece la transmi-
sión del conocimiento histórico, pues confiere verosimilitud a lo he-
chos narrados.
Son «fuentes de época», ya que los escritores son contemporáneos a 
la historia narrada y vuelcan en ella una mirada que los involucra desde 
lo vivencial.
Retratan la sociedad en un momento histórico real. 
Permiten trabajar el contexto de época, conocer que está pasando 
en determinado lugar durante una época determinada.
Están asociadas al autor sin la mediación que significa una investi-
gación, como en el caso de la novela histórica.
No tienen pretensión de totalidad y mantienen su irreductible carác-
ter literario, que trasciende su época.
NOVELA HISTÓRICA
EXPRESIÓN CULTURAL
DE ÉPOCA
9Un ejemplo es la obra de Florencio Sánchez, M’hijo el dotor, que  retrata 
la utopía social de una época: el progreso de los hijos de inmigrantes.
Pueden ser obras producidas por un historiador –en ocasiones, por 
periodistas– que utilizan los instrumentos de la disciplina histórica. Se 
trata de un trabajo de investigación que presenta los resultados de una 
tesis original que amplía el campo de los estudios académicos. Estas 
obras tienen las siguientes características:
Se nutren de  fuentes sobre los hechos analizados. 
Presentan indagaciones y testimonios. 
Hay una necesidad de fundamentar lo que se observa e interpreta y, 
también, de aportar pruebas sobre dichas fundamentaciones.
Tulio Halperín Donghi, por ejemplo, en Formación de una elite dirigente 
en la Argentina criolla, investiga la trama de relaciones entre el poder 
político, el económico y el militar en las primeras décadas del siglo xix.
    
Son narraciones sujetas al rigor de la investigación histórica, que no 
acuden a la ficción y, por lo tanto, se ajustan a la capacidad de demos-
tración y prueba. Además, estos ensayos aspiran a difundir masiva-
mente los temas ya desarrollados por la investigación académica.
La razón de ser del ensayo histórico es la necesidad de divulgar cono-
cimientos históricos en la opinión pública y de dar cuenta de las contro-
versias que importan a cada sociedad en un momento determinado.
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El ensayo de divulgación histórico tiene las siguientes características:
Plantea hipótesis y las desarrolla a través del hilo narrativo.
Define los contextos históricos y aplica causalidades múltiples.
Puede abrevar en la biografía, pero también en los desarrollos 
temáticos de corta y larga duración. 
Es importante tener presente que son periodistas los que producen es-
tas obras que tienen la fuerza de lo vivencial; no aparece el análisis 
histórico que tendría una obra producida por un historiador.
Hay obras que están en el límite entre la investigación, la memoria 
periodística y el relato ficcional.
En estas obras, hay un «yo activo» en el relato, a diferencia de las obras 
encuadradas como memoria periodística en las que, por lo general, se 
habla de un tercero.
Surgen con la clara intención de dar testimonio de un hecho o de 
una época.
Son obras que suelen tener mucho de autobiografía, como en el 
caso del Diario de Ana Frank.
MEMORIA PERIODÍSTICA
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Las obras que constituyen una expresión cultural de la época pueden 
servir como introducción al tema por tratar. También, pueden trabajarse 
después de haber recreado el contexto histórico, explicando los hechos 
y la coyuntura política. Al abordarlas, se determina lo siguiente:
Qué nos informan.
Qué aportes ofrecen para la comprensión, tanto de la época como 
del presente.
Qué respuestas aportan a nuestros interrogantes.
La historia novelada requiere que se conozcan con anterioridad los he-
chos, los personajes y la historia política y social que los alberga.
La lectura de la novela histórica puede ser anterior al tratamiento del 
tema. También puede darse como lectura autónoma, ya que su com-
prensión no depende del conocimiento previo.
En todos los casos, es necesario reunir algunos datos que permitan 
ubicar a los autores dentro de su contexto histórico, para conocer des-
de qué lugar miran los hechos y hasta qué punto están involucrados 
en ellos.
Los ensayos de investigación histórica son para uso del propio docen-
te, pero los destinados a la divulgación pueden adaptarse siempre al 
trabajo del aula, justamente porque tienen una pretensión didáctica im-
plícita en su propia narrativa. 
ALGUNAS SUGERENCIAS 
PARA EL TRABAJO
EN CLASE
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